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Так что же семья значит в жизни человека? Семья, и с этим 
нельзя не согласиться, представляет собой ценность, то, ради чего 
нужно жить, без чего человек чувствует себя беспомощным, что 
заставляет идти вперед, дарует рождение, любовь, понимание, 
поддержку. С другой стороны, боязнь потерять семью или потеря 
семьи, могут стать причиной противозаконных действий человека, 
о чем свидетельствует фильм Ж. Джованни «Двое в городе».
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Н. В. Краева
Что такое семья? С одной стороны, это семь «я», с другой – 
малая социальная группа, причем самая дорогая социальная 
группа, которая только и может быть у любого человека. Семья – 
это та самая группа людей, которая способна помочь и поддержать 
в тяжелое время и, разумеется, сделать мир чуточку теплее, 
подарить чувство спокойствия, умиротворения и, наконец, счастья. 
Фильм «Законопослушный гражданин» повествует о том, как 
добропорядочный житель штата Филадельфия – Клайд Александр 
Шелтон, потерял свою семью в результате бандитского нападения 
на его дом. Когда преступники оказались в руках правосудия, они 
не получают заслуженное наказание, более того, правосудие за-
ключает сделку с одним из преступников (виновным), чтобы дать 
высшую меру наказания сообщнику, который не убивал. Клайд 
встает на путь установления собственного правосудия над преступ-
никами. 
В данном фильме тема семьи, семейных отношений и цен- 
ностей раскрыта с разных сторон. В фильме «Законопослушный 
гражданин» можно было увидеть счастливого и любящего свою 
семью человека, который, как показывают первые минуты 
фильма, очень любил свою жену и маленькую дочь. Этот факт 
так же подтверждается тем, что после ее смерти, Александр носил 
браслетик с надписью «Daddy» сделанный для него дочерью. Фильм 
показывает отношение к семье и другого персонажа, Ника Райса. 
Он тепло и нежно обращается со своей женой, с заботой и вни- 
манием относится к дочке. Как он расстроился и извинялся перед 
дочерью, когда не смог попасть на ее концерт. Но ради семьи 
совершаются и преступления: Клайд совершает убийство, отомстив 
преступникам за свою семью. В фильме показано и то, каким 
ущемленным, лишенным морально-этических качеств, является 
преступник, не имеющий семьи. 
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Идея противостояния разворачивается в фильме, проти- 
востояния между законопослушным гражданином и пре- 
ступником, совершившим тяжкие преступления. Ради чего все 
преступления? Пустота и жестокость пугают и отталкивают.
Фильм «Законопослушный гражданин» еще и еще раз обращает 
внимание на то, что семья – это то, что необходимо человеку, как 
для развития, уверенности, безопасности, так и для понимания 
и осознания жизненно важных целей. Любите семью, цените 
и защищайте! 
МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ 
О. А. Овсянникова
Слово «семья» имеет корень «сем», что связано с семенем, 
продолжением рода. Рождение и воспитание детей традиционно 
считается основной функцией семьи. Для обозначения семьи или 
родословной используется слово «фамилия», что значит «общее 
имя для членов семьи».
Семья есть ценность как для отдельного человека, так и для об- 
щества в целом. Семья – это поддержка, понимание, забота, место, 
где любят и ждут. Для семьи не важны статус, положение в обществе, 
взгляды. Семья выступает своего рода социальным индикатором, 
раскрывающим перспективы развития общества. Семья представляет 
собой одну из наиболее древних форм социальной общности людей, 
более раннюю, чем государство. Именно семья первая социальная 
система, основанная на естественном разделении труда между 
мужем и женой, родителями и детьми.
Семья является системообразующей формой человеческой 
общности, первичной социальной группой общества, основанной 
на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между 
мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами. 
Важнейшими функциями семьи являются: репродуктивная, 
социальная, воспитательная, функция восстановления физических 
и интеллектуальных способностей человека, хозяйственная. 
С раннего детства именно в семье человек усваивает принятые 
модели поведения, нормы и ценности, навыки общения.
Добропорядочный житель Филадельфии Клайд Шелтон 
теряет семью в результате бандитского нападения. Нормальная 
счастливая семья: папа, мама и дочка. Все любят и заботятся друг 
о друге. Но в один прекрасный вечер все рушится. В дом врываются 
преступники и на глазах мужа и отца насилуют и убивают жену 
и дочь. Он, беспомощный, с ножом в боку, не имел возможности 
защитить семью. 
